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ANALISIS PENGARUH HARGA DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP 






Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh harga dan kualitas produk 
terhadap keputusan pembelian konsumen pada PT. Alumex Perkasa Jaya. Hal ini 
disebabkan karena banyaknya persaingan dan harga yang terlalu beragam yang 
berdampak pada omset perusahaan. Jenis penelitian yang di gunakan adalah 
penelitian ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner 
dan berdasarkan data perusahaan yang ada. Teknik analisis data yang dilakukan 
adalah uji validitas dan reabilitas, uji normalitas dan regresi linear berganda dengan 
bantuan software SPSS 20.0. hasil penelitian menunjukan bahwa variabel harga, 
kualitas produk, dan keputusan pembelian berpengaruh secara signifikan. Hal ini 
menunjukan bahwa keputusan pembelian di pengaruhi oleh harga dan kualitas 
produk. Dimana jika harga murah dan kualitas produk baik maka daya tarik 
konsumen untuk membeli akan meningkat. Sebaiknya, jika harga mahal dan kualitas 
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ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE PRICE AND QUALITY OF 
THE PRODUCTAGAINST THE CONSUMER PURCHASE DECISION 






The purpose of this research is to know the influence of the price and quality of 
the product against the purchasing decisions of consumers on the mighty Alumex 
PT. Jaya. This is because the large number of price competition and diverse 
impact on the turnover of the company. The type of research that is in use is 
scientific research. Engineering data collection done by dissemination of the 
questionnaire and based on existing corporate data. Technique of data analysis 
done is test validity and reabilitas, linear regression and normality test double 
with the help of SPSS software 20.0. research results indicate that the variable 
pricing, product quality, and significantly influential buying decision. This 
indicates that purchase decisions influence by price and product quality. Where if 
the price is cheap and good quality products then the fascination of consumers to 
purchase will increase. Preferably, if the price is expensive and poor quality of 
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